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城市文学中的建筑观照
Viewing Architecture from Urban Literature
引言
你如何看待和理解城市，就会怎样设计
和建造城市 [1]。
城市文学的概念是在中国城市化迅速发
展的 80 年代才有的一个概念，其定义为“用
现代意识观照现代都市生活，反映都市生活
流向和价值观念变迁，刻画现代都市人格和
心态，具有都市审美风貌的艺术表现特征的
文学”[2]。尽管广义的来说城市文学本身并非
中国城市化进程飞速发展的时代才有的，但
是城市文学蓬勃发展于中国城市迅速崛起时
代。这一时期涌现了大量的以现代都市为背
景的城市文学作品。城市文学为我们展现了
现代都市生活的场所和生活方式，其中作者
对建筑和城市空间本身也进行了大量的书写。
这些书写为我们展现了一个作者眼中的城市
的同时，也为我们提供了一种认识建筑空间
的视角。
1 心理原乡与城市空间
主观性是文学作品的固有属性。城市文
学作为文学作品中的一个类别，在现代城市
中进行取材，对城市空间进行描写和叙述，
并结合作者强烈的主观感受。另外，文学作
品中的城市空间也区别于建筑图纸上的物质
空间，融入了作者的日常生活经验而具备了
意义。正是加入了作者的主观感受和情绪而
使得文学中的建筑空间具有更多的精神性而
成为一种“场所”。所以当物质建设迅速更
新迭代的时候，改变不仅仅是物质空间本身，
也是对人们生活“场所”的一次短时间“毁灭”。
中国城市化进程中，为满足人们生存和
生活的需要，尺度不断变大的城市建筑作为
城市标志的同时也成为城市最常见的景观意
向。高大的建筑和建筑空间为中国的社会发
展带来了雄伟的气魄和势不可挡的力量象征。
然而，当人们从宜人尺度的自然之乡的世界
中来到这样的一个超人体尺度的都市中，随
之而来的是不断的生活意义的发问和孤独与
渺小的情感涌现，其体现在衣食住行的方方
面面。
邱华栋的《手上的星光》中当乔可和杨
哭第一次从小城市去到大都市北京的时候，
“当我们两个第一次站在机场通向市区的高
速公路的巨大立交桥——三元立交桥上……
这座城市以其广大无边著称于世，灰色的尘
埃浮起在那由楼厦组成的城市之海的上空而
且它仍在以其令人瞠目结舌的、类似于肿瘤
繁殖的速度在扩展与膨胀”[3]。面对这样超人
体尺度的城市交通空间，乔可和杨哭“害怕
被这座像老虎机一样的城市吞吃了我们，把
我们变成硬币一般更为简单的物质，然后无
情地消耗掉”[3]。当场景变换到居住空间的时
候，尺度仍旧是惊人的相似，“我所居住的
小区是一个庞大的小区。因为这里高楼林立，
而且大都在二十层以上，以某种冷漠的姿势
站在那里”[3]。面对这样的“家”，“孤独已
经侵袭了我的心”。其在《闯入者》中写到“吕
安抬头望去，庞大的刘庄小区的居民商住楼
群就展现在了眼前……一幢幢如同巨大的蜂
巢般矗立在整个小区内，按照某种设计好的
顺序依地而立，并铺展开去……就在这些由
钢筋水泥铺就的小区内，生活了将近 20 万人，
20 万人！”[4]84 即使是那些用于饮食的酒店
建筑，也是“一座钻石山那么大的饭店”透
明的玻璃幕墙合着灯光熠熠生辉却又遥不可
及。“那座饭店矗立在夜空中的身躯几乎是
通体明亮的。更多的一粒粒璀璨的灯光闪亮
在它的边缘，它真是一座钻石山……我沿着
大街朝前走，可以看见银河大饭店像银白色
的山一样高入天空”[5]。当这样的城市建筑
呈现在人们眼中的时候，涌上心头的感受则
是 “在这座城市里生活，我常常有一种错觉，
我觉得我只是一粒细小的石子儿”[5]。与此同
时，人们最重要的生活空间之一，办公建筑
也无一例外以惊人的尺度出现，“上班的时候，
我经常从大落地窗户望出去。对面就是电视
台那幢形状怪异的大楼。四周都是中央商务
区的玻璃幕墙大厦，每一幢都高耸云端”[6]。
在现代都市，理性的大片玻璃落地窗与办公
楼的绝佳观景高度都象征着高端的办公环境，
这些都是现代建筑风潮和审美的产物，是被
特定的阶层所定义的“有价值的，最好的”
产物，这些象征意义也成功的将人们的“事业”
用“工作”取而代之。
面对这些城市建筑，尽管在作品中投射
在这些超人体尺度的建筑上的感受属于作者
个人的，但是建筑和城市不能拒绝任何个人
感受的投射。社会发展与分工使得建筑物的
建设与使用的人群脱离开来，于是一个建筑
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的好坏除了设计者和建设者的想法必须是为
使用者而服务的，一个建筑的最终的评价结
果必须由这前者的呈现以及后者的反馈结合
而得的。“没有人是孤立隔绝地想到城市的。
他对城市的想象是通过了一个感觉之屏。这
个感觉之屏来自他所继承的文化，并染上了
个人经验的色彩”[7]。孤独与渺小是城市中生
活的人们的较为普遍的生活感受，高楼大厦、
尺度巨大也是城市的属性之一。这几篇文章
都是出自邱华栋之手。其很多作品中都写到
在巨大的城市建筑之下，城市人的孤独情绪
和自觉渺小的无力感。这和其本人的生活经
验和城市空间的地理特点有关，但是其同时
也代表了一大批具有类似经历的城市人。邱
华栋出生在新疆，祖籍在河南的一个小县城，
他和大多数从小地方来到大都市拓展天地的
人们一样，乡土生活和故乡的一切在他们的
身上留下了不可磨灭的影子，伴随着他们的
成长，成为他们生活的根基，在某种程度上，
也成为他们观看世界和解读世界的隐形滤镜。
无论这群人如何在大都市中的游刃有余地生
活和行走，在心灵的最深处，永远是异乡人。
另外，对于那些本来就出身在城市中的
人们来说，在城市化的进程中，城市空间的
革新与改变，也连同他们的记忆一同被改头
换面了。被推倒的是生存的场所，新建起来
的仅仅是陌生的空间。
城市空间的塑造是在多方利益的相互制
衡和博弈之间出现的，而占据主导地位的一
方将作为城市空间的“总建筑师”决定城市
空间的最终发展方向。中国在快速发展的城
市化进程中，开发商们在很大程度上代替建
筑师们主导了城市空间的迅速变迁。在金钱
与经济利益的驱使下在以最快的速度推倒了
原有的生存空间，消除了一代人的集体记忆，
也驱赶了用时间和心将这个物质空间拓展为
生活场所的人群 [8]。范小青的作品《父亲还
在渔隐街》中描述到一个叫做娟子的女孩在
多年后回头寻找以前父亲的老理发店，但是
却在“新城”中迷失。装载她的幼年时光和
父亲的渔隐街已经永远地在现实物质世界中
消失，而那些唯一能够证明回忆存在的物质
环境也跟着无处生根，永远消亡，老街的消
失和父亲的寻求不得，是主人公过去记忆和
其倾注着情感的生活场所的消逝。同样的，
于坚在《我的故乡我的城市——昆明记》中
也写到当他再次回到自己昔日的故乡——昆
明，映入他的眼帘的不再是过去成长和生活
过的地方和样子，而是未曾相识的街道和建
筑，这些建筑也全是石灰和水泥的味道。更
可笑的是，回到自己的家乡竟然感觉自己是
一个异乡的农民一般，失去方向 [9]。
面对这样的城市快速更新和大规模的城
市建设的情况下，人们有着强烈的寻找记忆
的诉求，对于这样的诉求，城市建设者们也
做出了相应的回应。近些年来遗产保护的兴
起以及建筑地域性的热潮，在一定程度上都
是在为这些记忆寻求一席之地。然而这些回
应似乎并没有如人们期望的那样真正满足了
人们内心的真实需要，在商业和利益的驱使
之下，传统文化和元素的保留并非是为了保
存真正的记忆和提供人们灵魂归宿而存在，
反倒变成了一种观赏的商品而被展示。
这一切都在提醒我们，建筑和城市之于
人们的意义究竟是什么？是仅仅作为生存的
三维空间吗？如果是，为何破旧的空间更新
为功能健全的空间却如此令人们怀有愁绪，
而成为作家们不断书写和感伤的对象。
2 生活方式与建筑空间
一般的我们理解建筑都是从功能与形式
的角度去理解，即特定的建筑功能它将以什
么样的建筑形式呈现在我们眼前，并以形式
审美的眼光去观看，强调功能与形式的统一。
而在城市文学作品中，建筑的形式语言却失
去了色彩，作家对建筑形式的意义并不敏感，
取而代之的是在功能空间之中发生的事件。
城市文学作品通过对建筑的功能空间以及空
间特点的建构和描述，作为事件发生的容器。
在这个层面上，作家将建筑（城市）空间与
事件的发生紧密联系，通过这种转译我们可
以了解到作者笔下特定的人群和当前城市人
的生活方式。
都市空间和都市生活一直是西方城市社
会学家研究的对象，他们之间的关系也一般
被总结为是相互影响和相互选择的结果。一
种观点认为，城市空间自身的形成在某种程
度上塑造了城市生活的方式，当然这里还要
涉及到城市文化等；另一种观点则是认为，
人们的生活方式，正是决定和选择城市空间
的关键因素，它改变着城市空间的格局并推
动着城市空间的发展。但是无论如何，城市
空间与城市生活的关系紧密联系，它们互相
呈现。
从宏观的层面上来说，一个时代有一个
时代的生活方式，对应着的，则会出现相应
的满足这种生活方式的空间得以呈现。我们
可以从一种建筑类型、建筑功能的出现与消
失，去理解一个时代的某种生活方式的到来
与离去。而文学作品中，恰恰把这种关系通
过一个文本为我们展现出来。刘兴武在其书
《我眼中的建筑与环境》中提到北京四合院
的遭遇淘汰的时候也说到，四合院的离去不
仅仅是这个建筑空间的逝去，而是一种生活
方式的离开。邱华栋在其散文集《建筑漫步》
中写到北京的戏楼，说即使北京那个被重新
翻修的长安大戏院，也已经是在长安大厦的
最底层了，而看戏的人，也每每寥寥无几，
这在一定意义上宣告了他的童年时代的离去，
也是那一个时代的生活方式的离去。陆文夫
也在《小贩世界》中通过对北京老胡同的空
间描写，呈现了当时居住在胡同里的知识分
子以及小贩们的生活， “在那乌泽发光的铜
镜立面，我仿佛又见到泥锅腔里的柴禾在燃
烧，又听到那的笃笃的声音响彻在深夜的街
头巷尾，停歇在一个一个亮着灯火的窗前。
那窗内也许是一个大学生，也许是一个喜爱
钻研的青年工人，也许是一个两鬓风霜的长
者吧”[10]。
从具体的空间来看，建筑空间乃至是一
个细小的建筑构件也可以在某种程度上为我
们呈现出生活在其中的人们的行为以及他们
的生活方式。张宇在其文章《建筑 / 事件：
从白居易的窗边隐逸说起》中通过阅读白居
易的诗集，围绕诗中对窗户这个建筑构件的
书写——一件件发生在窗户旁边的事件，解
读了白居易的日常生活方式——“有建筑空
间慵不活动”。王安忆在《发廊情话》中为
我们塑造了一个城市边缘的空间——城市拆
建区的缝隙里临时搭建的一间发廊。这里是
城市建设的缝隙，城市中的“乡村”地带，
所以在这里的人们才会呈现出在这快节奏的
繁华都市难以看见，而在一些乡村里面常常
出现的生活方式，“店里时常还会坐着几个
闲人，家在附近，没事，就跑来坐坐”[11]。
这是生活在这里的人娱乐和社交的方式，也
是他们打发闲暇时光的重要方式。作者通过
呈现这样的空间以及这样的生活方式，为我
们讲叙了在这里经常发生的典型事件。
资本主义的社会分工与工业化和标准化
为人类文明的进步作出了巨大的贡献，但是
随着对经济利益的不断追求和标准化程度的
不断提高，人们的日常生活却走向了异化。
城市文学中，也以其自身特有的方式为我们
呈现了城市人异化的生活与生存方式。
陈丽娟在其小说《6 座 20 楼 E 的 E6880**》
中，运用夸张的手法，讲述了一个由于家庭
生活异化的荒诞故事。在这个小说中，主人
公所居住的社区里面所有的大楼都是一模一
样的，外部环境空间也是极其相同，甚至是
居住在里面的人都是一样的，每家每户和每
个人都必须靠编号才可以得到分辨和确认。
建筑空间从外部环境和内部的家居装饰和家
具摆放都毫无差别。就在这样的状况下，主
人公误入了同样的一个 20 楼 E，在里面吃饭
看电视，过着平时一样的生活，竟然都没有
发现自己眼前的家和妻子孩子不是自己真正
的家和家人。虽然作者描写得过于夸张，但
是这仍旧在一定程度上反映了现在都市生活
的家庭的生活方式，比如靠编号和符号才能
够分辨自己家的位置。而邱华栋的《音乐工
厂》则为我们呈现了个极度异化的工作方式，
就连音乐这种需要靠灵感创作的自由作品都
是在格子间的工作室里面被“创作”出来的。
“ 她 发 现 所 有 人 的 工 作 间 都 由 玻 璃 板 隔 开
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了，每一个工作人员都在自己的小方格里工
作着……这里像是一个工厂一样，制作音乐
的工厂”[12]。甚至到后来，音乐的创作已经
发展为不需要人，只靠一个机器就可以完成。
当梁娜在面对现实生活的窘迫再次回头找音
乐工厂的设计师何可的时候，自己已经被一
台机器替代了，“你看见那台巨大的机器了
吗，那台放在录音棚里巨大的机器……你只
要咳嗽一声，我就可以通过它制作成一首歌，
而且正是你唱的”[12]。在这样的工作方式之
下，城市中的办公建筑和办公空间无一不是
呈现出标准化的格子间的形态。邱华栋在另
一部作品《塑料男与简单方便女》中写道：“我
们的网站占据了这幢大厦的 5 层。每一层都
是由大开间组成，大开间又被隔离成很多一
米多高的小格子，蚂蚁一样的员工就在每个
人的隔断后面，露出了脑袋和工作电脑的上
半部分”[6]。这些对工作空间的建构和描述，
其实都非常生动地为我们展现出来现代都市
人日常工作生活的图景，十分具有代表性，
也是在现代的城市生活中常常发生的情景。
从生活方式的角度去理解城市和建筑空
间是一个区别于一般建筑学范畴去理解空间
的方式，这正是文学作品对城市空间和建筑
空间的成功转译的结果。正如，法国社会学
家 让· 博 德 里 亚（Jean Baudrillard,1929—
2007）与让·努维尔的一次对话中所说：“我
向来对建筑不感兴趣，没有审美的特殊情感。
我感兴趣的是空间，所有那些使我产生空间
眩惑的‘建成’物……这些房子吸引我的并
非它们在建筑上的意义，而是它所转译的世
界”[13]。城市文学帮助我们脱离建筑的形式
语言，以此降低了建筑作为主体的存在感，
而将视角转向了空间中的内容，让我们看见
并关注建筑中的人，并可以让我们思考建筑
空间的存在和不同形式对于人来说究竟意味
着什么，它又是如何呈现和影响人们的生活
方式的。
3 城市与建筑是人的意识和城市文化的物化
建筑与城市空间是人们居住和生活的场
所和生活方式的呈现，但是它也是人意识和
城市文化的物化体现。城市文学通过其专业
特有的修辞手法和手段将人们的思想观念、
想法和都市文化，与具体的城市和建筑空间
进行搭接，为我们展现物质空间的存在与人
的思想观念以及城市文化的深层关系。
王安忆的《发廊情话》中写到上海的街
道空间，里面的街道已经不是作为满足交通
和日常生活使用的功能而存在的物质空间，
而是成为一种身份的象征和隐喻，不同阶级
的人在不同的城市空间中生活，甚至演变为
你生活在什么样的物质空间中，就决定了你
是什么样的人。“安西路的人和我们淮海路
的不一样……淮海路的女孩子，走到哪里都
看出来不一样”[11]。陈丹燕也写道：“上海
本地人总是说，外地人去南京路，上海人去
淮海路，因为淮海路更符合上海人的胃口。” [14]
在上海作家王小鹰的作品《点绛唇》中描写
的空间与人的物化关系则显得更加淋漓尽致。
文中写到一个为了通过淮海坊的“百多幢中
西合璧联排式的三层住宅，闹中取静，优美
高雅入住者大都是殷实富足的人家，还有不
少文人墨客聚集期间”[15] 这样的房子来证明
自己的身份，让自己成为一个真正的上海人
的叶采萍，所做的种种努力。为了这个所谓
的上海人身份，其甘心住在过道的不到几平
米的壁橱里，甚至衍生出一套非凡的生存本
领“蜗居壁橱已成了精”。淮海坊的房子不
再是用来给与人生存和生活的空间，而摇身
一变成为了阶级地位的象征。狭小的壁橱空
间也隐射了主人公内心和精神世界的贫瘠与
狭隘，是其自身思想观念的物化。
中国现在已经进入了一个消费文化时代，
这些文化的兴起也同样影响着城市和建筑的
存在。文化意识一旦形成，它必然也将物化
成为有形的建筑实体。我们可以看到在城市
文学作品中对北京和上海的空间描述和建构，
到处都是消费和商业的表现和书写。邱华栋
在《哭泣游戏》中写到北京城市景象，消费
的建筑意向几乎是北京城的全部内容，当书
中的主人公开车路过长安街的时候，两边的
建筑不是各种名字的酒店和饭店，就是各种
商城、购物场所或者贸易中心，是各种承载
着消费行为和消费内容的容器。[16] 陈丹燕的
《上海女子的相生相克》中则写到上海的淮
海中路，也是各种各样的商店，这些富丽堂
皇的消费场所却成为了一个城市最光鲜亮丽
和值得骄傲的一面。“这里是上海的脸面，
像纽约的第五大街，东京的银座，巴黎的香
榭丽舍大街，还有圣彼得堡的聂瓦大街。”[17]
似乎一切都是为了消费而生，也只有消费，
消费文化催生了现代都市的新面貌，都市也
成为当前城市文化的物化的典型体现，而建
筑也成为满足这些消费文化和行为的物质体
现。建筑代表的不仅仅是一座承载生活的容
器，其本身也成为了消费文化的一部分，成
为商品。
建筑空间作为私人的生存空间，其可以
是个人思想和意识的体现，当其作为公共生
活的空间，便也是集体意识的选择，是社会
文化的产物。
结语
建筑空间作为建筑师眼中的主角，被设
计并被关注；人作为文人眼中的主角，被书
写被展现。但是正如建筑离不开人一样，建
筑与空间也在城市文学作品中不断地描述和
建构，并为文本中人物的情感、生活、以及
作者想要表达的深刻内涵等服务。
资本主义下的职业分工，将各个行业的
人们框限在各自相对封闭和固定的领域下闷
头前行，这样的情况下，可以出现更加专业
性的成果，但是也很容易与一开始的美好愿
景和事物的本质背道而驰。而用非建筑学的
视野来考察建筑，一定程度上可以使我们跳
出建筑学领域对建筑的一般性的观点和观念，
向建筑的本质更靠近一步。正如郑时龄先生
所说：“哲学家和文化理论家对建筑的关注
更多地处于‘终极关怀’而不是具体的建筑
形式话语或形象。”[18]
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